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SAMI BOYAR —  (Ressam AH Sarrv^ 
[Doğuşu: 1880] Tanınmış değerli ressamlar  ^
mızdandır. Istanbulda doğdu. Babasının adı 
Hüseyin Hüsnü’dür. Son 
yıllarda (Boyar) soyadı­
nı aldı. Heybeliada bah­
riye mektebinden deniz 
zabiti olarak çıkmış, 1907 
de İstanbul Sanayii ne­
fise mektebinden birinci 
olarak diploma almıştı. 
1910 dan 1914 de ka­
dar Paris Güzel sanatlar 
akademisinde tahsil etti. 
Ressam Cormon’ün tale- 
Ali Sami Boyar besindendir. Yüzbaşı rüt­
besine kadar askerlikte kalmış, ondan sonra 
Bahriye müzesi müdürlüğünde bulunmuştur. 
1914 de Türkiyede ilk defa Kız sanayii nefise 
mektebini kurmuş ve bir müddet muallimliğini 
yapmıştı. Güzel sanatlar akademisi müdürlü­
ğünde ve iki defa da Evkaf müzesi müdürlüğün­
de bulundu. Cihan harbinde Avusturya ve Al- 
mayada yapılan Türk ressamlar sergisinde altı 
parça eseri teşhir edilmiştir. İlk Türk cümhuri- 
yet pullarının, cümhuriyet evrakı nakdiyesinin 
ressamıdır. Ankara ve Istanbulda açılan resim 
sergilerinin hepsine iştirak etti.
1931 de Siciete des artistes français’ye 
kabul edilmiş ve o sene salonda iki sulu boya 
teşhir etmiştir. 1926 da Londrada, 1931 de 
Pariste birer hususî resim sergisi yapmıştır. Ga­
zetelerde de epeyce sanat makalesi neşretmiş
Sami Boyar’n (E s k i mekteb) isim li yağlı boya 
bir tablosu.
olan ressam Sami Boyar ın kitab şeklinde basıl­
mış eseri yalnız Bahriye müzesi katalogudur. 
Türk ressamları arasında ilk Eau-forte yapan 
sanatkârdır. Londra, Paris ve Amerikada şim­
diye kadar bine yakın eseri satılmıştır. Buraya 
Eski mekteb isimli yağlı boya bir tablosunun 
kopyasını dercediyoruz.
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